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する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-Word・MS-Word とし，特に
Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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編 集 後 記
早いもので今年も年末が近づいてきた．例年選ばれている「今年の漢字」は何だろう．日本漢字能力検定協会
が公募し，一番多かった漢字を「今年の漢字」として毎年12月12日の「漢字の日」に清水寺で発表することに
なっている．1995年の阪神・淡路大震災の年に始められ，最初の「今年の漢字」は「震」だったようだ．ちなみ
に昨年は「税」になった．
今年起こった記憶に残る出来事は何だろう．イスラム国による日本人殺害事件，北陸新幹線の開通，戦後70年
を迎えての中国・韓国との関係悪化，ラグビーワールドカップでの日本の大活躍などがある．これと言って大き
な出来事はなかった年のようにも思うが，今年ほど国を意識した年は無かったかもしれない．「国」に一票を入
れたい（当たっていたでしょうか？）．
（小川 修）
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